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Aquest treball se centra en l’estudi de les àmfores dels nivells de finals del segle I aC que prove-
nen de les excavacions fetes al teatre romà de Tàrraco a principi dels anys 1980 i que encara no
han estat publicades. Aquests nivells els hem comparat amb altres nivells d’èpoques similars de
la ciutat. Crida l’atenció la gran quantitat d’àmfores Haltern 70 documentades. També hem pogut
constatar el canvi en l’orientació del comerç vitícola entre la Península Itàlica i Hispània en aques-
ta època.
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This work focuses on the study of amphoras from the levels of the end of the 1st century B.C.
which come from the excavations carried on at the beginning of the 80’s in the Roman theatre of
Tarraco and whose results have not been published yet. We have compared them with other lev-
els of similar ages of the city. What stands out is the big amount of amphoras Haltern 70 that have
been documented. We have also confirmed that the vine trade between the Italic Peninsula and
Hispania experienced an orientation change in that time.
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Presentació
Aquest treball se centra en l’estudi de les àmfores que provenen dels nivells de datació
augustal, de les intervencions que es realitzaren al teatre romà de Tàrraco els anys 1982 i
1983. 
El fet que, per diverses circumstàncies, no hagin estat publicats els resultats exhaus-
tius d’aquestes intervencions ens ha motivat a publicar aquestes àmfores que vam poder
consultar amb motiu de la realització de diversos treballs de recerca. És molt freqüent que,
quan es parla de dinàmica comercial i de circulació de determinats tipus d’àmfores, la ciu-
tat de Tàrraco no s’esmenti o que estigui poc valorada, atès que no s’han fet els estudis
suficients. La gran quantitat de material exhumat, així com la presència significativa de
determinats tipus amfòrics ens ha animat a publicar aquests materials. 
Teatre de Tàrraco
El Teatre de Tàrraco fou objecte de diverses intervencions des de finals del segle XIX fins a
finals del segle XX. Les excavacions realitzades entre 1982 i 1984 al teatre romà van per-
metre documentar la seqüència estratigràfica del monument, que estava força malmès.
Ens interessen particularment els nivells que provenen de la intervenció feta a la zona del
magatzem portuari i al barri annex, de datació augustal: En el sector del dipòsit republi-
cà, s’hi aixecà un potent nivell constructiu (UE 2311 i 3120) amb un riquíssim conjunt
ceràmic que permet una datació precisa del darrer quart del segle I a.C. Sobre aquests
nivells descansaven unes estructures que podrien correspondre’s amb una porticus i unes
tabernae (Mar et al., 1993: 14-15).
Les àmfores (taula 1)
Tot i la gran quantitat de fragments ceràmics, hem preferit estudiar directament el nom-
bre de vores, 269 en total, ja que són les úniques parts de les àmfores que permeten una
identificació clara. És evident que, per criteris estrictament estadístics, resultaria idoni
sumar el nombre de pivots o fons d’àmfores amb la qual cosa tindríem que un fons equi-
valdria a una àmfora. Però malauradament no sempre podem identificar a quin tipus de
forma es correspon un determinat fons d’àmfora. Amb les nanses tenim el problema que
algunes presenten idèntica forma per a tipus diferents; per tant, en determinats casos no
ens són útils. També hem desestimat els elements sense forma.
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L’estudi estadístic de les àmfores d’aquests nivells resulta d’especial interès si, a més,
el comparem amb d’altres intervencions arqueològiques dutes a terme a Tàrraco en cro-
nologies lleugerament anteriors o de la mateixa època. En tots els casos es tracta de
materials estudiats directament per nosaltres: per a estratigrafies lleugerament anteriors
a l’època augustal ens referirem a un interessant lot ceràmic, ja publicat, que es pot
datar entre el 40-30 a.C. i que prové de les intervencions fetes a la plaça de la Font de
Tarragona (Gebellí i Díaz, 2000); per a l’època augustal, ens referirem a materials que
també provenen de la plaça de la Font (UE 2139) i del PERI-6 (UE 4105) —en aquella
excavació s’estudiaren les àmfores del nivell augustal del rudus de la via romana (López,
2006: 52-62).
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Taula 1. Inventari de les àmfores dels nivells augustals del teatre.
UE 2311 UE 3120
Procedència Tipus Vores Vores Total %
Península Itàlica Grecoitàlica 2 5 2,60
Lamb. 2 3 1,11
Dr. 1A 2 4 2,23
Dr. 1B 2 4 2,23
Dr. 2/4 1 0,37
Tarraconense Dr. 1 2 0,74
Tarraconense 1 13 5 6,69
Pascual 1 45 9 20,07
Oberaden 74 1 0,37
Bètica Maña C2 1 0,37
Dr. 1C 1 0,37
Dr. 7/11 53 12 24,16
LC 67 12 2 5,20
Dr. 25 6 2,23
Haltern 70 49 4 19,70
Nord d’Àfrica Tripolitana antiga 5 1,85
Tripolitana II 1 0,37
Maña C2 1 5 2,23
Ibèrica Maña B 1 0,37
Eivissa PE 16 1 0,37
PE 17 2 1 1,11
PE 23 1 0,37
PE 25 1 0,37
Mitjà Orient Dr. 2/4 3 6 3,34
Gàl·lia Pascual 1 1 0,37
Dr. 7/11 1 0,37
Indeter. Dr. 1 1 0,37
Total 202 67 100
PERI-6 (taula 2). Els inventaris provenen de la publicació realitzada de les diverses cam-
panyes que es feren al suburbi occidental de Tàrraco (López, 2006). Alguns han estat revi-
sats i s’hi han afegit algunes àmfores que en el seu moment no es van classificar: una
Lamboglia 2 (fig. 8, 15) i una Dr. 25/Oberaden 83 (fig. 10, 9). Entre parèntesi afegim, quan
s’escau, la quantitat de vores dels tipus documentats més representatius.
Plaça de la Font (taula 3). Com a comparativa, presentem els materials de dos moments cro-
nològics diferents: els materials del 40-30 a.C., ja publicats (Gebellí i Díaz, 2000), amb una
petita rectificació, i els de la UE 2139, de datació augustal, no publicats fins ara.
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Taula 2. Inventari de les àmfores del nivell augustal del PERI-6 
PERI-6 – UE 4105 cron. 25-0 a.C.
Àmf. fenícia 1 vora: T-10.1.2.1.
Àmf. púnica 18 vores: T-6.1.2.1, T-7.2.1.1, T-7.4.2.1, T-7.4.3.3, T-7.5.2.2
Àmf. PE 12 vores: PE 17 (3), PE 18 (1), PE 24 (5), PE 25 (1).
Àmf. itàlica 68 vores: grecoitàlic. (6), Lamb. 2 (1), Dr. 1A (54), Dr. 1B (6).
Àmf. Dr. 1 ind. 8 vores
Àmf. bètica 11 vores: Dr. 1A (1), Dr. 25 (1), Dr. 7/11 (7), Halt. 70 (2).
Àmf. tarraconense 21 vores: tarraconense 1 (3), Pascual 1 (18).
Àmf indeter. 8 vores 
Total 147 vores
Taula 3. Inventaris dels nivells preaugustals i augustals de les excavacions a la plaça de la Font de Tarragona.
PF-UE 2136 i 2445 cron. 40-30 a.C.
Àmf. itàlica 11 vores: grecoitàl. (2), Dr. 1A (1), Dr. 1B (1), Dr. 1C (6). Lamb. 2 (1).
Àmf. tarraconense 5 vores: tarraconense 1 (4), Pascual 1 (1).
Àmf. bètica 15 vores: Dr. 1C (1), LC 67 (4), Haltern 70 (4), Dr. 7/11 (6).
Àmf. Egeu 2 vores: Dr. 2/4 
Àmf. púnica 2 vores: tripolitana (2)
Total 35 vores
PF-UE 2139 cron. 25-0 a.C. 
Àmf. itàlica 7 vores: Dr. 1A (4), Dr. 1B (2), Dr. 2/4 (1).
Àmf. tarraconense 8 vores: Dr. 1A (1), tarraconense 1 (2), Pascual 1 (3), Ob. 74 (2).




De la Península Itàlica hem pogut detectar 23 exemplars, la totalitat de les àmfores són
contenidores de vi. Probablement les àmfores grecoitàliques documentades siguin elements
residuals, no així les àmfores apul·les Lamboglia 2, ni les Dr. 1A i Dr. 1B, aquestes dues
darreres amb la mateixa presència en el registre —6 exemplars en total cadascun. La Dr. 2/4
itàlica amb el típic desgreixant de la Campània és present amb un sol individu (fig. 1, 1).
La resta d’exemplars d’aquest tipus d’àmfora —9 en total— són de difícil adscripció geo-
gràfica i poden tractar-se tant de produccions de l’Egeu com de determinades regions de
la Península Itàlica que no hem pogut determinar. Sí sabem, però, que no es tracta de pro-
duccions de la Tarraconense (fig. 1, 2 a 4, fig. 6, 1 i 2). 
Tarraconense
Les àmfores d’aquesta zona representen el 27,88 % del total. En la seva totalitat es tracta
d’àmfores contenidores de vi. Una de les àmfores del tipus tarraconense 1 té el mateix
tipus de pasta ceràmica que les produccions del taller de l’Aumedina, Ribera d’Ebre (Nolla
et al., 1980; Miró, 1988; Revilla, 1995), encara que no ens consta que es produís en aquell
taller. Ens interessa especialment remarcar el percentatge d’àmfores tarraconense 1 envers
les Pascual 1. En els nivells del 40-30 a.C. a Tàrraco la proporció és de quatre àmfores tar-
raconenses per cada Pascual 1 (80 % Tarraconense 1 i 20 % de Pascual 1). A partir d’a-
quest moment el percentatge varia radicalment: en els nivells augustals del teatre són de
25 % de Tarraconense envers el 75 % de les Pascual 1. En el PERI-6 (UE 4105) la pro-
porció és de 85,71 % de Pascual 1 contra el 14,29 % de Tarraconense 1. Entre les Pascual
1 documentades creiem necessari comentar la presència d’àmfores que, per les caracterís-
tiques de la seva pasta ceràmica, semblen ser produccions del Camp de Tarragona (fig. 3,
6 a 8) i una en concret (fig. 6, 7) del taller de la Canaleta (Gebellí, 1996). A banda d’a-
quests tipus tenim presents dues vores de Dr. 1 Tarraconense, clara imitació dels models
itàlics en els inicis de l’exportació dels excedents vitícoles de la zona, i una vora de la forma
Oberaden 74 (fig. 3, 10). En època augustal es produeix l’eclosió de les exportacions vití-
coles catalanes, que ja havia fet uns temptejos en moments anteriors. Així, tenim que en
nivells del 40-30 a.C. a la plaça de la Font el vi itàlic és encara el que té una presència més
àmplia en el registre arqueològic; en canvi, a partir del 25-0 a.C. les produccions catalanes
desplacen clarament les itàliques, tot i que la major part de les produccions són clarament
laietanes, i no de l’entorn immediat de Tàrraco. 
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Fig. 1. TT-2311: 1. Àmf. Itàlica, Dr 2/4; 2 a 4. Àmf. Oriental Dr 2/4; 5. Àmf. Itàlica, Dr 1B; 7 i 9. Àmf. PE 17; 6. Àmf. PE 16; 8. Àmf.
indeterminada. Dr 1A; 10. Àmf. PE-25; 11. Àmf. Tripolitana.
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Fig. 2. TT-2311: 1. Àmf. Bètica, Maña C2b; 2 a 4. Àmf. Bètica, Dr 7/11; 5. Àmf. Gal·la, Dr 7/11; 6 i 7. Àmf. Bètica, Lomba do Canho,
67; 8. Àmf. Bètica indeterminada.
Bètica
La Bètica és la zona amb més presència d’envasos, amb un 68,81 % del total, testimoni de
la gran prosperitat agrària que visqué ja a finals de l’època republicana. També és la zona
amb més varietat tipològica d’envasos —6 en total—, degut a la seva diversificació de pro-
ductes agropecuaris. Així, tenim un exemplar de Dr. 1B, un de Maña C2, també classifi-
cable com T-7.4.3.3 (fig. 2, 1) de la tipologia de J. Ramón (Ramón, 1995) i que recorda les
produccions dels tallers de Cadis, d’on potser prové (García, 2000: fig. 6, 7). Es tracta d’una
mostra de la influència del substrat púnic en la zona gaditana. La resta de tipus amfòrics
—4 en total— tenen una presència més abundant en el registre. El seu ordre d’importàn-
cia de menor a major és el següent:
— Dr. 25 (fig. 5, 7 a 10): àmfores oliaries, només representen un 2,23 % del total. Podríem
esperar un percentatge més elevat d’aquestes àmfores, atesa la seva proximitat al port.
A la intervenció duta a terme al PERI-6 (UE 4105) tenim representat un sol exemplar
del total de 147 vores; a la plaça de la Font (a la UE 2139), representa un 10 % —2 vores
del total de 20 .
— Lomba do Canho 67 (fig. 2, 6 i 7; fig. 6, 10 i fig.7, 6): representa un 5,20 % del regis-
tre total. No sabem amb certesa el tipus de producte que hi podia transportar, potser
salaons (Molina, 1993) i, per tant, no podem fer més precisions sobre aquest envàs,
només palesar la seva presència amb 14 vores.
— Haltern 70 (fig. 4, 1 a 10; fig. 5, 1 a 6; fig. 7, 1 i 2): crida especialment l’atenció la gran
quantitat d’àmfores d’aquest tipus ja que representen el 19,70 % del total del regis-
tre. No coneixem cap altre cas on aquestes àmfores hagin estat percentualment tan
nombroses. Per aquest motiu, ja ens hi referirem més endavant.
— Dr. 7/11 (fig. 2,2 a 4; fig. 7, 3 a 5): Aquest tipus d’àmfora té una presència força
variable en determinades estratigrafies i jaciments. En el nostre registre, sumen un
24,10 % del total. En canvi, en nivells de la plaça de la Font del 40-30 a.C. repre-
senten un 20 % del total i, en nivells posteriors al 25 a.C. no hi són presents. Sí que
apareixen, en canvi, en nivells augustals del PERI-6 però tan sols amb un 4,46 %
del total. 
Nord d’Àfrica
La presència d’àmfores d’àmbit púnic són el 4,46 % del total. De tots aquests exem-
plars localitzats, la meitat són àmfores del tipus conegut tradicionalment com a Maña
C2 —el tipus 7 en la classificació de J. Ramon (Ramon, 1995)—, probablement conte-
nidores de salaons. La resta són àmfores conegudes com a tripolitanes antigues (fig. 7,
7 a 9) i un exemplar del tipus tripolitana II (fig. 1, 11). No sembla que hi hagi una opi-
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Fig. 3. TT-2311: 1. Àmf. tarraconense, Dr 1A; 2 a 5. Àmf. Tarraconense 1; 6 a 8. Àmf. Camp de Tarragona, Pascual 1; 9. Àmf. Gal·la,
Pascual 1; 10. Àmf. Tarraconense, Oberaden 74.
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Fig. 4. TT-2311: 1 al 10. Àmf. Bètiques, Haltern 70.
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Fig. 5. TT-2311: 1 a 6. Àmf. Bètica, Haltern 70; 7 a 10. Àmf. Bètica, Dressel 20.
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Fig. 6. TT-3120: 1 i 2. Àmf. Oriental, Dr 2/4; 3 i 4. Àmf. Itàlica, Lamboglia 2; 5 i 6. Àmf. Tarraconense 1; 7. Àmf. Tarraconense del
taller de la Canaleta, Pascual 1; 8. Àmf. Tarraconense, Pascual 1; 9. Àmf. PE 23; 10. Àmf. Bètica, Lomba do Canho 67.
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Fig. 7. TT-3120: 1 i 2. Àmf. Bètica, Haltern 70; 3 a 5. Àmf. Bètica Dr 7/11; 6. Àmf. Bètica, Lomba do Canho 67; 7 a 9. Àmf. Tripolitana.
nió clara sobre el tipus de producte que transportarien aquestes darreres àmfores, pot-
ser oli, salaons o gra (Asensio et al., 1998). Probablement la presència en aquest nivell
sigui residual, ja que la seva presència és més abundant en nivells de periodització més
antiga.
Eivissa
De les illes Balears tenim 6 àmfores documentades. Totes semblen àmfores que transpor-
taven vi, la majoria PE 17 (fig. 1, 6, 7 i 9); també tenim una PE 23 (fig. 6, 9) i una PE 25
(fig. 1, 10)
Gàl·lia
D’aquesta zona només tenim dues àmfores, una representació ínfima, però que cal tenir
en consideració com a element curiós. Es tracta d’una Dressel 7/11 (fig. 2, 5) i d’una
Pascual 1 (fig. 3, 9); les dues presenten una pasta molt ben depurada, fina, sense impu-
reses, de color beix clar, amb un desgreixant de mides molt petites de tipus micaci. Pel
tipus de pasta podria tractar-se de produccions de la zona de Marsella (Desbat, 1990:
258). No és gaire comú localitzar àmfores de procedència gal·la en nivells d’aquesta data-
ció a Tàrraco, ja que apareixen a partir de mitjan segle I d.C. i mai de manera destaca-
ble. La seva presència en aquests nivells arqueològics pot venir explicada per la proxi-
mitat geogràfica del lloc on es dipositaren els materials arqueològics amb el port on
fondejaren els vaixells. Aquestes àmfores podrien formar part de carregaments secun-
daris.
Conclusions
Entre els segles III-I a.C. era ben palesa la presència d’àmfores itàliques, gairebé totes pro-
cedents de la Campània, testimoni d’un model de monocultiu orientat a l’exportació de
vi, tant per aprovisionar les legions com per abastir els mercats locals. Per a aquest perío-
de és interessant destacar que el vi itàlic representa el 61 % de les importacions d’àmfo-
res en tot el segle II a.C. i que, en la primera meitat del segle I a.C., les àmfores vineres ità-
liques del tipus Dr. 1 representen, totes soles, el 52 % de les àmfores estudiades en aquest
moment (Díaz i Otiña, 2002: 187-188).
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Fig. 8. PERI-6-4105: 1 a 3. Àmf. Tarraconense 1; 4 al 12. Àmf. Tarraconense, Pascual 1; 13 a 14 i 16 a 18. Àmf. Itàlica Dr 18; 15.
Àmf. Itàlica Lamboglia 2.
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Fig. 9. PERI-6-4105: 1 a 3. Àmf. Púnica, T-7.2.1.1; 4. Àmf. Púnica, T-6.1.2.1; 5, 6 i 11. Àmf. Púnica, T-7.4.3.3; 7. Àmf. Púnica 
T-7.4.2.1; 8 a 10. Àmf. Púnica T-7.5.2.2; 12 a 14. PE 17; 15. PE 25; 16. PE 12.
En el tercer quart del segle I a.C. (anys 40-30 a.C.) predominen encara les importa-
cions de vi itàlic a Tàrraco, si bé ja es nota una presència de les produccions del país.1 Així
tenim, per exemple, que les àmfores de procedència de la Península Itàlica (grecoitàlica,
Dr. 1A, 1B, 1C i Lamboglia 2) superen en proporció dos a u les tarraconenses (Tarraconense
1 i Pascual 1); en canvi, en època augustal el panorama variarà i seran les produccions del
país les majoritàries, si les comparem amb els de la Península Itàlica; de manera que les
àmfores de procedència tarraconense que transporten vi (Tarraconense 1, Pascual 1 i
Oberaden 74, principalment) triplicaran les produccions itàliques. Afegirem, però, que la
majoria de les produccions no semblen ser de l’ager de Tàrraco, sinó de zones més allu-
nyades; la major part, concretament, sembla de producció laietana. 
En època augustal les produccions tarraconenses desplaçaran les itàliques: podem par-
lar tant de crisis de producció itàlica com d’èxit de producció local, amb una producció on
predomina la quantitat enfront de la qualitat. Les produccions catalanes ja cobriran amb
escreix les necessitats locals fins al punt d’exportar-les a la Gàl·lia, on desplaçaran també
les produccions itàliques i, posteriorment, la mateixa Península Itàlica. Hom pot pressu-
posar, però, que el vi itàlic de qualitat i de prestigi encara serà present als mercats, encara
que la seva importància serà mínima.
Tenim l’evidència que el vi del Camp de Tarragona ja comença a ser produït i que arri-
ba a la ciutat de Tàrraco en època augustal. Aquest fet ens ve corroborat gràcies a la iden-
tificació de fragments d’àmfora classificats per les característiques de la seva pasta ceràmi-
ca. També hem identificat en un altre registre de la ciutat un fragment d’àmfora Oberaden
74 amb la marca d’un cartutx de segell —amb orla de llàgrimes, on es pot llegir PHIL/-,
de producció del taller de la Canaleta (Vila-seca) (Gebellí, 2007: 111-112). L’arqueologia
ha posat al descobert restes de vil·les a l’entorn de Tàrraco, algunes de datació tardorepu-
blicana, que podem relacionar amb assentaments de veterans de campanyes militars i de
colons. Algunes vil·les semblen tenir els seus orígens en el segle I a.C. (Olesti, 1995, 1997),
encara que la producció d‘àmfores per a l’exportació vitícola no es generalitzarà fins al
canvi d’era amb la fabricació d’àmfores del tipus Dr. 2/4. Això no obstant, no treu casos pun-
tuals i primerencs com la identificació d’imitacions de prototipus itàlics de Dr. 1 a la zona
de l’Alt Camp (Carreté et al., 1995: 81 i ss.). Probablement l’economia agrícola de la zona
aniria encaminada, en un inici, cap a un conreu cerealístic, amb guanys menys elevats,
però més ràpids a curt termini, per posteriorment canviar el tipus de conreu cap a la pro-
ducció vitícola. Hem observat, de tota manera, que en època augustal les produccions d’àm-
fores tarraconenses que apareixen en els nivells de Tàrraco són majoritàriament de fora
de l’ager de la ciutat. D’una banda, perquè la Laietània ja començà l’exportació dels seus
vins uns decennis abans i, de l’altra, cal tenir-ho present, que els vins del camp destinats
a la ciutat devien arribar en altres envasos, ja que les àmfores són un envàs pensat per al
transport marítim.
1. En canvi en aquesta mateix moment a Baetulo les àmfores contenidores de vi de producció local ja superen a les
itàliques (segons es desaprèn de l’estudi de les àmfores de la Sitja del carrer Pujol (Comas, 1985: fig.3).
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Fig. 10. PERI-6-4105: 1 a 6. Àmf. Bètica, Dr 7/11; 7 a 8. Àmf. Bètica, Haltern 70; 9. Àmf. Bètica, Dr 25/Oberaden 83.
Si tornem a l’inventari dels estrats augustals del teatre (taula 1), ens crida l’atenció la
gran quantitat d’àmfores Haltern 70, la tercera més nombrosa, darrere les Dr. 7/11 i les
Pascual 1. El problema que mostra aquest recipient és que no sabem amb certesa quin pro-
ducte duria a dins, o si en transportaria més d’un, i si aquest podria variar segons les èpo-
ques (Carreras et al., 2004: 117-119). Tradicionalment s’ha pretès considerar-lo com àmfo-
ra de vi. Desconeixem també el producte que contindrien les àmfores LC 67, que es troben
entre els cinc tipus més nombrosos del registre.
La gran quantitat d’àmfores Haltern 70 en aquests nivells ens fa reflexionar sobre les
característiques de la seva difusió. Sospitem que podria tractar-se d’un comerç vinculat a
l’exèrcit, com ja s’ha manifestat en alguna altra ocasió (Carreras et al., 2004: 108). I, en
aquest cas, el podríem relacionar amb les darreres campanyes d’August a la Península con-
tra càntabres i vascons, ja que la ciutat tindria un paper destacat com a port d’entrada per
aprovisionar i reemplaçar les legions. Una altra explicació sobre l’abundància o escassetat
d’aquests envasos en determinats registres pot venir relacionada amb el lloc on han estat
descoberts: la zona propera a la plaça de la Font era segurament, encara en època d’August,
zona d’aquarterament de l’exèrcit i allí les Haltern 70 representen un 11 % en nivells del
40-30 a.C. i un 10 %, en nivells augustals (fig.11). Potser que els percentatges siguin tan
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Fig. 11. Trama de la ciutat de Tarragona amb la indicació dels jaciments a que s’ha fet refèrencia al text i el percentatge d’àmfores
Haltern 70 localitzades en les diverses intervencions. 1: Teatre romà, intervencions anys 1982-84. 2: PERI-6, intervenció de maig-
juny de 1995. 3: Intervenció a la Plaça de la Font de Tarragona, anys 1995-96.
similars pot venir explicat pel fet que aquestes àmfores proveïen un grup humà homoge-
ni amb les mateixes variables d’edat i sexe en el temps i, per tant, amb les mateixes neces-
sitats de consum, com seria el cas d’un contingent de soldats.2 El PERI-6 estaria allunyat
del nucli urbà i també de la zona campametal. Allí les Haltern 70 representen un 1,36 %
del total —si considerem les Haltern 70 com a contenidors de productes d’avituallament
per a l’exèrcit, seria una explicació prou satisfactòria. En canvi, els nivells arqueològics del
teatre estan molt propers a la zona portuària, on es desembarcarien les mercaderies. Potser
el producte que contenien les Haltern 70 era canviat de recipient i les àmfores llençades
per a, a posteriori, servir de material d’anivellament constructiu amb altres residus sòlids
urbans. 
Agraïments
Volem agrair a Kàtia Pago, traductora, el resum a l’anglès. Al Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo,
professor de la Universitat de Lleida i un dels responsables de les intervencions arqueolò-
giques al teatre, el seu assessorament sobre quins eren els nivells arqueològics a estudiar-hi.
A Francesc Tarrats, director del Museu Arqueològic de Tarragona, haver-nos facilitat l’ac-
cés als materials.
2. És una hipòtesi de treball que caldrà treballar en el futur, ja que les àmfores estudiades són molt poques. A banda,
hem de pensar que no sabem si totes les Haltern 70 duien el mateix producte i, per acabar, la resta d’àmfores
dels registres arqueològics que transportaven productes ben coneguts, com és el cas de l’oli i del vi, no es com-
porten de manera idèntica en els diferents nivells arqueològics, quan teòricament s’haurien de comportar de
manera similar: 
oli salaons vi indeter.
40-30 a.C. 6 %  N. Àfrica 20 % (Dr. 7/11) 51,4 % Itàlia, Tarrac. 22,6 %
25 a.C. 10 % Bètica 75 % Itàlia, Tarrac. 5 %
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The theatre of Tarraco was object of different
archaeological interventions since the late 19th
century to the late 20th. Interventions carried
out between the years 1982 and 1984 enabled
to document the stratigraphic sequence of the
monument (Mar et al., 1993: 14-15). In the pres-
ent study, we are particularly interested in the
amphoras from the levels of the Augustean age
(UE 2311 and 3120), which date from the last
quarter of the 1st century B.C.
The amphoras
The set of amphoras that come from the
Augustean seams of the theatre, 269 rims alto-
gether, have been compared with some archae-
ological reference levels in the city: the strati-
graphic ones which have recently been
published by Gebellí and Díaz (2000) and other
ones dating from the Augustean period at the
Plaza de la Font in Tarragona, in the Peri-6
(López, 2006).
Origin areas
Twenty three specimens have been registered to
come from the Italic peninsula, all being used to
carry wine.
The amphoras of the Tarraconense represent
the 27,88 % of the total number. A Tarraconense
1 presents the same ceramic paste as the pro-
ductions of l’Aumedina (Nolla et al., 1980; Miró,
1988; Revilla, 1995). A rim of the type Pascual
1 seems to come from the workplace of La
Canaleta (fig. 6.7) (Gebellí, 1996).
The Betica is the area with the most impor-
tant presence of amphoras, with 68,81 % of the
whole amount. We have the forms T-7.4.3.3.
(fig.5.7),  Dr. 25 (fig.5.7-10) and LC 67 (fig. 2.6
and 7, 6.10 and 7.6), which may contain fish sur-
plus (Molina, 1993). The big amount of
amphoras Haltern 70 (fig.4, 1-10; fig. 5, 1-6; fig.
7, 1-2) is especially remarkable. The Dr. 7/11 ones
(fig. 2, 2-7; fig. 7, 3-5) represent the 24,10 % of
the  total number.
Coming from North Africa, we have Maña
C2, Tripolitana antigua (fig. 7, 7-9) and
Tripolitanian II (fig. 1,11). They represent alto-
gether the 4,46 % of the whole amount.
From the Balearic Islands we have PE 17 (fig.1,
6, 7 and 9), PE 3 (fig. 6, 9) and PE 25 (fig. 1, 10). 
From the Gaul originate a specimen of Pascual
1 (fig. 3, 9) and a Dr. 7/11 (fig. 2, 5) which could
be importations of the area of Marseille (Desbat,
1990: 258).
Conclusions
In the 40-30 B.C. Italian wine predominates in
Tarraco, although the presence of local wine can
already be observed; in the Augustean age ,
Catalan wine productions displaced the Italic
ones. The clear testimony of the arriving of local
productions in the city is the Ob.74 from the
workplace La Canaleta in Augustean levels
(Gebellí, 2007: 111-112).
The big amount of amphoras Haltern 70 give
rise to some questions. Although we don’t know
the type of product that they contained, we sus-
pect that it could be some type of container
associated to the army (Careras et al., 2004: 108,
117-118).
The relatively important presence of amphoras
Haltern 70 in the pre-Augustean and Augustean
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Trade dynamics at the time of Augustus: study of
amphoras from the Augustean levels proceeding from 
the interventions in the Roman Theatre of Tarraco 
(UE 2311 and 3120)
levels of the Plaza de la Font, makes us think of a
possible relation between this container and the
army camp located in the high town area. 
On the other hand, the big amount of these
containers in the Augustean levels of the the-
atre could be related to the proximity of this area
to the harbour. Maybe the amphoras were
changed to other containers when being dis-
charged.
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